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UNA PROPOSTA D'EUTANASIA ACTIVAa 
Alfons Gregorich i Servat 
Barcelona, 19 de marc de 1997 
A la Comissió del Projecte de Codi Deontologic 
Consell General de Col.legis de Catalunya 
Distingits companys, 
Hi trobo a faltar una proposta d'eutanasia activa, seriosament 
formulada des de dins de I'estament medic. 
En forma molt condensada crec que caldria fonamentar-la i 
articular-la, més o menys, així: 
1. En la diversitat de creences dels malalts que pertoca assis- 
tir, als hospitals i a la consulta particular actuals. 
No es pot forcar cap persona adulta a sotmetres a la més ínti- 
ma valoració del seu nivel1 de qualitat de vida als criteris pre- 
tesament preeminents, morals, religiosos o tecnics, d'altri. Se- 
ria la negació a la Ilibertat d'assumir I'elecció i direcció del 
propi destí. 
Cal deixar I'avaluació del sofriment continu, inacabable i inútil, 
arnb dolor o sense el\, sense esperanqa de modificació, o de 
guariment, només al criteri personal del qui el pateix, perque: 
a) No coneixem mitjans d'avaluació d'un sofriment personal. 
b) Perque aquesta avaluació personal del qui pateix pot ser 
molt variable, des de el qui no vol partir més, al qui es confor- 
ma  a seguir patint, fins al qui és capa< d'oferir el seu sofri- 
ment, d'acord arnb un peculiar sentiment religiós. 
c) L'actitud del metge ha de ser igualment respectuosa arnb 
qualsevol opció, lliurement manifestada pel seu pacient. 
3. El problema moral i legal és que I'eutanasia activa no pugui 
esdevenir mai un assassinat, és a dir, que es pugui practicar su- 
brepticiament contra la voluntad del paciente. per tot aixó, ca- 
len noves Ileis i reglaments, per tal que I'eutanasia activa pugui 
esdevenir un acte moralment i juridicament acceptable, perque: 
a) El metge, com qualsevol ciutada, ha de coneixer i complir la 
Ilei, arnb més rigor que cap altre, per l'índole del seu treball, 
referit a la persona humana. 
b) el que no vol dir que una Ilei determinada no hagi de ser 
mai abolida o modificada. Cal fer la proposta raonada, com he 
dit, des de dins de I'estament medic, que és sens dubte el que 
mes bé pot discernir en aquesta materia. 
C) ES podria, com a exemple, proposar que I'eutanasia activa, 
perque no fos delictiva, hagués d'acomplir obligadament 
aquestes condicions: 
1. La pertinent aprovació de la seva legalitat i reglamentació, 
garantides per una comissió, lormada per: 
- el metge del pacient, 
- un metge forense, 
- un metge del Servei Oficial de la Sanitat, Secretari, i un jutge, 
President de la Comissió. 
2. Un cop aresa la petició, sera comunicada al pacient arnb I'ad- 
vertiment que, perque tingui validesa per dur-la a efecte, I'haura 
de ratificar, després de 48 hores de reflexió, davant la mateixa 
comissió, i que pot desdir-se lliurement de la seva determinació 
inicial en tot moment. A les reunions d'aquesta comissió sols hi 
podran assistir els seus comporients arnb el pacient, i ningú més. 
3. Qualsevol metge que renuncii a formar part d'una comissió 
d'eutanasia no hi podra ser obligat, sota cap pretext, contra la 
seva lliure voluntat. 
4. El problema tecnic de dur a terme I'acte material eutanatic 
sera obligadament personal, dut a terme pel mateix pacient, 
mit jan~ant un mecanisme electronic que el pacient activara 
teclejan "sí", o articular aquest: mot si esta impedida la seva 
motricitat. 
Ben atentament, us saluda 
Alfons Gregorich i Servat 
3Text envat  previamenr a la Cornissio del Projecte de Codi Deontologic del Con- 
sell General de Col legis de Metges de Catalunya 
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1 EUTANASIA 1 DEONTOLOGIA MEDICA 
1 Josep Maria Massons i Esplugas 
A traves de tots els temps i en tors els paisos dignes de ser 
considerats civilitzats s'ha encomanat al metge la conserva- 
ció de la vida i de la salut. Mai la de convertir-se en un botxí. 
Matar un malalt incurable per a posar fi als seus sofriments, 
encara que el1 ens ho demani, era cosa en la qual no entraven 
els tractadistes de moral medica, tals com Feliu janer o, més 
modernament, G. Panen. 
Feliu Janer (1831), que s'ocupa de com ha d'anar vestit el met- 
ge i com s'ha de captenir enfront dels seus companys o vis a 
vis dels farmaceutics, no dedica ni un petit paragraf a la mort 
per pietat. D'identica manera, es comporta G. Payen (1944). Els 
tractats moderns són molt diferents. Les notes sobre historia 
de I'eutanasia, i els pros i contres omplen moltes pagines. 
El paper del metge en un acte d'eutanasia és el de qui col4a- 
bora en un su'icidi. L'instint de conservació de la vida i el re- 
buig de la mort és tan summament fort que avui dia s'admet 
que la immensa majoria de su'icidis els cometen malalrs de- 
pressius que han aremptat contra llur vida al marge de la 
seva Ilibertat. És per aixo que I'Esglesia no els nega un ente- 
rrament com a torhom. Cal preguntar-nos si un malalr incura- 
ble enmig de grans sofriments és un subjecte amb Ilibertat i 
capacitat de decidir. 
Una malaltia por molestar de moltes maneres. En ocasions 
són crisis doloroses intenses, o és la dispnea o I'insomni o la 
desesperació de necessirar per a tot I'ajut d'una altra persona. 
És el cas dels tetraplegics. Aquestes molesties han existit 
sempre i les víctimes no plantejaven al metge el problema de 
llur su'icidi. I és curiós que ara que disposem de tota una serie 
de mitjans -les cures pal.liatives- busquen en la mort la solu- 
ció als seus mals. 
No totes les persones es comporten igualment davant del so- 
frimenr i de la mort. ]o he tingut el rrist privilegi de veure mo- 
rir durant la Guerra Civil homes de tot el món (Brigades Inter- 
nacional~) i, naturalment, gent de la terra. Els espanyols, igual 
que els eslaus, morien resignars al dolor i a la mort. I és que el 
nostre poble és estoic i accepta la dissort amb resignació. No 
esperen que ningú els remati. 
També tenen una influencia les conviccions religioses. Un cris- 
tia de debo sap que ma¡ no ha de demanar la mort provoca- 
da. Perque la vida esta en mans de Déu que ens I'ha donat 
perque en siguem mers administradors. Naturalment aques- 
tes consideracions són música celestial per al que té de la 
vida un sentit marerialista. El dialeg és absolutament inútil. 
Al marge de I'actitud que es t i igui vers el problema de l'eu- 
tanasia, tothom esta d'acord sobre el perill que l'eutanasia pu- 
gui ser aplicada en contra o al inarge de la voluntat d'un ma- 
lalt més o menys terminal. 
S'ha proposac la redacció del tcstament vital. El subjecte amb 
plenes facultats mentals fa constar el seu deisg que, arribat el 
moment, es pos¡ fi a la seva vida, a judici d'un amics o d'uns met- 
ges. Aixo nomes te un inconveriient. Molta gent en plena salut 
opina que és millor la mort que Jna greu incapacitació o una si- 
tuació compromesa. Pero la persona humana té una tremenda 
capacitat d'adaptació davant le!; adversitats i se sol mantenir 
agafat a la vida que vint anys abilns considerava sense interes. 
Queda, finalment, el cas dels rnalalts en coma que, natural- 
ment, no poden expresar llurs desirjos. El restament vital ha 
de manifestar voluntats que difícilment variaran. Heus ací el 
meu testamenr que vaig redactar el dia 2 de febrer de 1985. 
Als meus famdiars, 
Als meus metges, 
Als meus arriics 
Si per quaisevol circumstancia iaccident, malaltia o extrema 
vellesa) em veig reduit a no poder manifestar n i  els meus de- 
sitjos ni les meves opcions i no hi ha esperances sobre el meu 
restabliment, demano poder rrlorir dignament prescindint de 
tractaments complicats que nci faran altra cosa qüe perllofi- 
gar I'agonia. 
Estimo la vida i I'he respectat en tant que he estar capa$ de 
fer-ho, pero no la vull si no és En condicions humanes. També 
demano que, en cas de sofrir greus dolors, se m'apliquin cal- 
mants encara que aixo pogués abreujar la meva vida. Aques- 
ta decisió ha estat presa després de serioses refiexions i en 
plena salur i capacitat de judici. 
Demano també I'assistencia espiritual que IEsglésia Catolica, 
atorga als seus fidels, en el si de la qual he viscut i hi vull mo- 
rir, de manera que no espereu que jo  demani els darrers sa- 
graments si opineu que el meu estat és greu i jo  no me  n'ado- 
no. Proposeu-m'ho francament. 
Poseu en la meva esquela ;/o en la meva lapida que vaig mo- 
rir confiant en la infinita miseriiiordia de Déu i en I'esperan~a 
de la resurrecció. 
Santa Susanna, Masia Rabassa, dos de febrer de 1985 
losep Maria Massons 
